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РЕФЕРАТ
Дипломная работа, 57 с., 49 рис., 22 ист., 3 прил.
Ключевые слова: РАЗРАБОТКА САЙТА, ДИЗАЙН, ВЕБ-ДИЗАЙН,
HTML,CSS, VIRTUEMART, JOOMLA, DENWER, PHP-ШАБЛОН.
Объект исследования – Интернет-магазин по продаже платьев.
Цель работы: разработать дизайн, произвести верстку, создать
Интернет магазин и реализовать шаблон.
Методология проведения работы: анализ сайтов схожей
направленности; определение требований к структуре и дизайну сайта; выбор
инструментальных средств разработки.
Результатом является созданный Интернет магазин по продаже
платьев.
РЭФЕРАТ
Дыпломная праца, 57 с., 49 мал., 22 крын., 3 дад.
Ключавыя словы: РАСПРАЦОЎКА САЙТА, ДЫЗАЙН, ВЭБ-
ДЫЗАЙН, HTML, CSS, VIRTUEMART, JOOMLA, DENWER, PHP-
ШАБЛОН.
Аб'ект даследавання – Iнтэрнэт-крама па продажы сукенак.
Мэта працы: распрацаваць дызайн, вырабіць вёрстку, стварыць
інтэрнэт краму і рэалізаваць шаблон.
Метадалогія правядзення працы: аналіз сайтаў падобнай
скіраванасці, вызначэнне патрабаванняў да структуры і дызайна сайта; выбар
інструментальных сродкаў распрацоўкі.
Вынікам з'яўляецца створаная Iнтэрнэт-крама па продажы сукенак.
ABSTRACT
The diploma paper, 57 p., 49 fig., 22 s., 3 app.
Key words: WEBSITE DEVELOPMENT, WEBSITE DESIGN, DESIGN,
HTML, CSS, VIRTUEMART, JOOMLA, DENWER, PHP-TEMPLATE.
The object of research – online shop for selling the dresses.
Working objective: to develop website design, make frontend work and to
create a website.
The methodology of work: analysis of sites with similar direction,
definition of requirements for the structure and website design; development tools
selection.
As the result the online shop for selling the dresses is developed.
